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Bijlagen 
1. INLEIDING 
De Cymbidium heeft een snelle ontwikkeling door gemaakt, zeker voor wat 
betreft het areaal, het sortiment en de teelt. Het areaal orchideeën was in 
1960 nog 3 ha, in 1970 15 ha, in 1980 105 ha, en in 1985 189 ha (340 
bedrijven, mei-telling CBS). Hiervan is zeker 90 % Cymbidium met ongeveer de 
helft grootbloemige en de helft kleinbloemige Cymbidium. Volgens de VBN (1) 
is de Cymbidium een gewas dat nog steeds groeit. De veilingomzet was in 1984 
ongeveer 90 miljoen gulden. Hiervan werd ruim 60 % geëxporteerd. 
Het sortiment is zeer uitgebreid. Er zijn groot- en kleinbloemige soorten, 
waarbinnen vroeg-, middelvroeg- en laatbloeiende cultivars. Deze bloeien 
respectievelijk van september tot januari, van december tot maart en van 
februari tot mei. Het sortiment bevat een veelheid aan kleuren. De 
verschillen ten aanzien van kwaliteit, houdbaarheid en opbrengst zijn groot. 
Het sortiment is te groot om het goed te kennen en vaak zijn eigenschappen 
van cultivars niet bekend. Op een Cymbidium-bedrijf staan meestal zeer veel 
verschillende cultivars, van vroeg- tot laatbloeiend in verschillende 
kleuren, voornamelijk voor het gemengd aanvoeren op de veiling. 
In de teelt is veel veranderd: temperatuur, schermen, bemesting, substraat, 
water geven. Problemen met de bemesting en de temperatuur zijn opgenomen in 
het onderzoek-programma van het Proefstation voor de Bloemisterij te 
Aalsmeer. In dit rapport wordt verslag gedaan van het temperatuuronderzoek. 
Al sinds 1970 worden er proeven uitgevoerd om de invloed van temperatuur op 
de groei en bloei van Cymbidium te achterhalen. In eerste instantie werd 
onderzoek opgezet om de aanvoerperiode te verlengen. Deze was aanvankelijk 
beperkt van half december tot in april. Een temperatuurverlaging bleek een 
positieve invloed te hebben op het oogsttijdstip, maar vooral op de 
produktie. De resultaten gaven aanleiding om hierop door te gaan. Maar meer 
nog door nieuwe cultivars dan door temperatuur is de aanvoerperiode 
verbeterd en loopt nu van september tot in mei. Nog altijd niet jaarrond. De 
vraag naar vervroeging en verlating van de aanvoerperiode bestaat nog 
steeds. De invloed van temperaturen op oogsttijdstip, produktie en ontwikke-
ling bleef onduidelijk. Het onderzoek is doorgegaan om hier meer inzicht in 
te krijgen. 
In dit verslag wordt het onderzoek besproken dat in 1981 is opgezet met 
laatbloeiende, grootbloemige Cymbidium om de invloed na te gaan van ver-
schillende nachttemperaturen op het oogsttijdstip van Cymbidium en op de 
groei en bloei van de planten. 
In hoofdstuk 2 wordt de doelstelling van het onderzoek in het kort weerge-
geven. In hoofdstuk 3 worden de proefopzet, de teelt en het verzamelen en 
verwerken van de gegevens besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
gegeven en besproken. Daarbij wordt in het eerste deel 'Bloeibeïnvloeding' 
de invloed van de verschillende nachttemperaturen op het aantal bloemtakken 
en bloemen en het tijdstip van de oogst beschreven. Het tweede deel 'Knop-
ontwikkeling' behandelt wanneer de scheut- en bloemtakknoppen zich gaan 
ontwikkelen, zichtbaar worden en hoe de planten zich in de loop van de jaren 
ontwikkelen. Het derde deel 'Groeipuntonderzoek' geeft de relatie aan tussen 
het zichtbaar worden van bloemtakknoppen en de aanleg ervan. 
In hoofdstuk 5 komen in de discussie ook publikaties van andere onderzoekers 
aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt het verslag afgesloten met een samenvat-
ting. 
2. DOELSTELLING 
De proef met laatbloeiende, grootbloemige Cymbidium is opgezet om de 
volgende vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. 
- Kan de bloeiperiode worden verlaat door middel van een lagere 
nachttemperatuur zonder dat daarbij de produktie in de volgende 
jaren wordt verminderd door een achterblijvende scheutgroei? 
- Wanneer worden scheuten en bloemtakken precies gevormd? Hoe 
verloopt de ontwikkeling van de Cymbidiumplanten? 
- Wanneer wordt de bloemtakknop aangelegd, of wanneer verandert het 
groeipunt van een knop zodanig dat de knop zich gaat ontwikkelen tot 
bloemtak? 
3. WERKWIJZE 
3.1. Proefopzet 
Voor het onderzoek waren drie kasafdelingen beschikbaar. De dagtemperatuur 
was in alle drie kasafdelingen ingesteld op 16°C. De nachttemperaturen waren 
respectievelijk 13, 10 en 7°C. 
Er zijn voor deze proef vijf cultivars uitgezocht in overleg met de 
landelijke orchideeëncommissie: Bajo 'Spanga' (116), Burgundian 'Chateau' 
(BF), California 'Cascade' (CC), Levis Duke 'Bella Vista' (LD) en Madrid 
'Forest King' (MF). Er waren 24 planten per cultivar, deze zijn over de drie 
kasafdelingen verdeeld. Bajo 'Spanga' is gescheurd en in plaats van 8 
planten per kas stonden daarvan 16 planten per kas. 
3.2. Teelt van de planten 
De planten zijn geteeld in potten op tafels, in eerste instantie allemaal in 
turf. 116 is gescheurd en in potten van 12 liter geplaatst. 116 en BF (ook 
in 12 liter potten) hebben de hele periode in deze potten, in turf, gestaan. 
CC, LD en MF zijn in 1982 overgepot in polyfenolschuimbrokken. CC in kuipen 
van 40 liter, LD in 10 en MF in 5 liter-potten. Er stonden achtereenvolgens 
1 (CC), 2 (BF), 3 (116 en LD) en 4 (MF) planten per m2. De cultivars waren 
zeer verschillend van grootte. 
De aangegeven temperaturen zijn ingestelde temperaturen. De kasafdelingen 
zijn niet gekoeld. Het temperatuurverschil tussen de afdelingen was 
afhankelijk van de weersomstandigheden en bestond voornamelijk in de winter 
als de temperatuur buiten laag was. Een nachttemperatuur van 13°C werd al 
gauw bereikt. En in de winterperiode daalde de nachttemperatuur ook al vlug 
tot 10°C. In de koudste kas werd de nachttemperatuur wel lager, maar onder 
de 9°C kwam de temperatuur niet vaak. Pas in de strenge winter in het begin 
van 1985 bereikte de temperatuur regelmatig 7°C. 
De overgang van dag naar nacht was 60 minuten voor zonsondergang en van 
nacht naar dag 60 minuten voor zonsopkomst. 
Er is begonnen met luchten als de temperatuur 2°C boven de ingestelde 
temperatuur kwam. 
In de zomer is niet geschermd. Op hele warme dagen is voor koeling gezorgd 
door de planten een licht broesje te geven. 
Er is met de hand water gegeven, één- tot tweemaal in de week. Hierbij werd 
in het algemeen meteen kunstmest meegegeven. Er is bemest met 0,5-1,0 gram 
20-20-20 of Kristalon per liter, afhankelijk van seizoen en watermonsters. 
Vanaf 1983 zijn regelmatig lekwatermonsters genomen. Wanneer de pH laag was, 
werd dit gecorrigeerd met een gift Dolokal. 
De ziektenbestrijding was normaal, voornamelijk spintmijten, slakken en 
trips. 
De stand van het gewas was over het algemeen goed. Alleen BF gaf wat 
problemen bij de groei. De planten hadden veel last van scheutrot en waren 
gauw van de wortel af. De planten van MF waren erg klein als uitgangsmate-
riaal voor dit onderzoek. Ze zijn niet in volle produktie gekomen. 
3.3. Verzamelen van gegevens 
Bloeibeinvloeding en knopontwikkeling 
Om de ontwikkeling van de Cymbidiumplanten te onderzoeken is besloten om de 
knoppen in een zo vroeg mogelijk stadium waar te nemen. Onder knoppen wordt 
verstaan het totaal van scheutknoppen (knoppen die de scheuten geven, deze 
worden in een later stadium bulben genoegd vanwege het verdikte stengeldeel) 
en bloemtakknoppen (knoppen die uitgroeien tot bloemtakken). De planten zijn 
iedere twee weken bekeken om alle net zichtbaar geworden knoppen - scheut-
en bloemtakknoppen - te noteren en een nummer te geven. De knoppen werden 
voorzien van een label met daarop de datum van waarnemen, het nummer van de 
plant en het nummer van de knop. Dit laatste nummer is een volgnummer. In 
eerste instantie kregen de knoppen één cijfer, een nieuwe knop aan deze 
inmiddels tot bulben uitgegroeide knoppen kregen er een cijfer bij in volg-
orde van zichtbaar worden en zo door. 
Op deze manier kregen alle scheut- en bloemtakknoppen een specifiek nummer. 
Bij de oogst van de bloemtakken werd dit nummer genoteerd met het aantal 
bloemen aan de tak. De nummers van de geoogste takken zijn gecombineerd met 
de bijbehorende knoppen. Zo is een overzicht verkregen wanneer scheuten en 
bloemtakken zichtbaar werden. 
De planten in deze proef zijn drie jaar lang gevolgd met als resultaat dat 
van alle aanwezige bulben bekend was wanneer ze voor het eerst zichtbaar 
waren en van welke oudere bulb ze afkomstig waren. Het vierde jaar zijn de 
planten gebruikt voor het groeipuntsonderzoek met uitzondering van CC. CC is 
vier jaar lang waargenomen om na te gaan hoe de ontwikkeling in dat vierde 
jaar verliep. 
Groeipuntonderzoek 
De vraag was nog of het zichtbaar worden van de bloemtakknoppen tevens het 
tijdstip van aanleg ervan kenmerkt. Om dit na te gaan zijn de planten uit 
het onderzoek gebruikt voor een groeipuntonderzoek. In het laatste groeisei-
zoen in 1985 zijn hiertoe om de twee weken planten uit de proef gehaald en 
in afzonderlijke bulben gesplitst. Er is bekeken hoeveel knoppen er aan de 
bulben zaten, hoe groot deze knoppen waren en in welk stadium het groeipunt 
was. In een ongedifferentieerd 
stadium is nog niet te zien of de 
knop zich gaat ontwikkelen tot een 
scheut of een bloemtak. Bij een 
generatief groeipunt is het duidelijk 
dat de knop zich zal ontwikkelen tot 
bloemtak. 
3.4. Verwerken van gegevens 
Alle knopwaarnemingen zijn in de 
computer gebracht, alsmede alle 
oogstgegevens. Programma's hebben 
ervoor gezorgd dat uiteindelijk van 
alle planten de plantopbouw bekend 
was en van iedere knop; de datum in 
weeknummer van zichtbaar worden, de 
datum in weeknummer van de bulb 
waarvan de knop afkomstig was, en -
van bloemtakknoppen - de oogstdatum 
in weeknummer en het aantal bloemen 
aan die tak. 
Met de lijsten van deze knoppen 
konden aantallen, relaties en 
ontwikkelingen zichtbaar worden 
gemaakt. In bijlage 1 zijn lijsten 
opgenomen van de waarnemingen per 
vier weken en in bijlage 2 per jaar. 
Foto: Nummering van de planten 
4. PROEFRESULTATEN 
4.1. Bloeïbeinvloeding 
De vraag of de bloeiperiode van de laatbloeiende Cymbidium kan worden 
verlaat door middel van een lagere nachttemperatuur zonder dat daarbij de 
produktie wordt verminderd door een achterblijvende scheutgroei wordt in 
drie delen beantwoord. 
Verlating van de oogst? 
De oogstperiode van de vijf cultivars samen kon iets worden uitgesteld. In 
het oogstseizoen van voorjaar 1984 gaf de kas met ingestelde dag/nachttempe-
raturen van 16/7°C al enig verschil (zie figuur la). In het oogstseizoen van 
voorjaar 1985 werd zowel in kas 16/10°C als in kas 16/7°C het meest geoogst 
in april, terwijl in de kas met 16/13°C de top van de oogst in maart lag. In 
mei is de oogst in beide kassen weer laag. Overigens is het tijdstip van 
aanleg van de bloemtakknoppen gelijk (figuur lb). De verlating van de oogst 
wordt bereikt doordat de bloemtakken bij lage temperatuur meer tijd nodig 
hebben om zich te ontwikkelen tot een oogstbaar produkt. 
Bekijken we de cultivars afzonderlijk (figuur 2) dan blijkt dat twee van de 
vijf cultivars, MF en CC, niet reageren op de lagere nachttemperatuur. De 
cultivars reageren niet gelijk. 
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Figuur la: Oogst van het aantal bloemtakken per vier weken bij twee 
temperaturen. 
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Figuur lb: Aantal bloemtakken op datum van waarnemen per vier weken en 
bij twee temperaturen. 
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Figuur 2: Oogst van het aantal bloemtakken per cultivar bij twee temperaturen 
in perioden van vier weken. 
Vermindering produktie? 
Er zijn geen verschillen gevonden in aantallen bloemtakken in de drie 
afdelingen die doen vermoeden dat de oorzaak daarvan bij de lage nacht-
temperatuur ligt. Ook is het aantal bloemen per tak niet verschillend in 
de drie afdelingen. 
De cultivars reageren ook hier verschillend (figuur 3). Over de cultivars 
heen komt 10°C het beste uit de bus. 
Achterblijvende scheutgroei? 
Ook de reactie op de groei, gemeten aan het aantal scheutknoppen dat is 
waargenomen, is afhankelijk van de cultivar (figuur 3). 
MF reageert bijna niet. BF groeit bij 7°C minder. Voor 116 is 10°C het best 
en voor de groei van CC en LD is 13°C het best. 
Over alle cultivars en jaren heen is 10°C 's nachts de beste temperatuur 
gebleken. Bij deze temperatuur treedt een verlating van de oogst op van 
hooguit vier weken en is de produktie en de groei het beste. 
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Figuur 3: Totaal aantal waargenomen knoppen per cultivar 
per afdeling. CC" ( ) geeft het aantal knoppen na 
vier jaar waarnemen, de anderen zijn drie jaar 
waargenomen. 
4.2. Knopontwlkkeling 
Het waarnemen van net zichtbaar geworden knoppen heeft gegevens opgeleverd 
die in beeld brengen wanneer de scheut- en de bloemtakknoppen zich ontwik-
kelen en daardoor zichtbaar worden en hoe die ontwikkeling verloopt in de 
jaren. 
De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens besproken: 
4.2.1. Perioden van zichtbaar worden van knoppen 
4.2.2. Ontwikkeling van de planten 
4.2.3. Plantverschillen 
4.2.1. Perioden van zichtbaar worden van knoppen 
Figuur 4 geeft een overzicht van het zichtbaar worden van scheut- en 
bloemtakknoppen van de vijf gebruikte cultivars over de afgelopen drie 
jaren. De ontwikkeling verloopt als volgt: 
In de winter komen er nagenoeg geen knoppen te voorschijn. In het groei-
seizoen zien we eerst scheutknoppen zichtbaar worden vanaf april/mei tot in 
augustus met een top in juni. Bloemtakknoppen worden zichtbaar vanaf juli 
tot in december met een top in september. De oogst van deze bloemtakknoppen 
volgt van februari tot in mei met een top in maart. 
Deze ontwikkeling geldt in grote lijnen voor alle in deze proef gebruikte 
cultivars (figuur 5). Alleen de top van zichtbaar worden van bloemtakknoppen 
ligt niet altijd in dezelfde periode. 
Ook bij de verschillende nachttemperaturen zien we geen bijzondere 
verschillen (figuur 6). 
In tabel 1 staat welk percentage knoppen zichtbaar wordt in perioden van 
vier weken over de drie jaren gemiddeld. 
Tabel 1: 
Periode % scheuten % bloemtakken 
3 2 -
4 3 -
5 19 1 
6 30 2 
7 21 4 
8 12 15 
9 5 27 
10 3 28 
11 2 12 
12 1 7 
13 1 3 
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Figuur 4: Overzicht van het zichtbaar worden van scheut- en bloemtakknoppen en 
de oogst in vier-weekse perioden over drie jaar. 
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Figuur 5: Het totaal aantal waargenomen knoppen per vier weken per cultivar 
in 1984. 
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Figuur 6: Het totaal aantal waargenomen knoppen per vier weken per afdeling 
in 1984. 
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4.2.2. Ontwikkeling van de planten 
Een Cymbidiumplant bestaat uit bulben van verschillende leeftijden. Hoe oud 
zijn de bulben waaraan de knoppen komen? 
Om hiervan een overzicht te krijgen, zijn figuren gemaakt waarin staat 
aangegeven wanneer een ouderbulb een nieuwe knop heeft gegeven. Als 
voorbeeld zijn de gegevens van California 'Cascade' genomen. De planten van 
deze cultivar zijn vier jaar lang waargenomen. De gegevens geven daardoor 
een beter totaalbeeld van de ontwikkeling van de planten dan de andere 
cultivars. 
De figuren 7 en 8 zijn op de volgende manier opgezet: zowel horizontaal als 
verticaal staat de datum aangegeven in perioden van vier weken, dus 13 
perioden per jaar. Ook de waarnemingen van 1981 zijn aangegeven. 
Horizontaal staan de data waarop de ouderbulben zijn gevormd, verticaal 
waarop de scheut- of bloemtakknoppen zijn gevormd. In de figuur geven de 
cijfers aan hoeveel scheut- of bloemtakknoppen er zijn gevormd in de periode 
aangegeven op de verticale as, uit bulben die zijn gevormd in de periode op 
de horizontale as. 
De horizontale en verticale lijnen in de figuur zijn getrokken op de jaar-
overgangen. De blokjes kunnen worden gezien als één groeiseizoen. In de 
blokjes staat vermeld in welk groeiseizoen de ouderbulben zich bevinden. De 
schuine lijn geeft gelijke data aan op beide assen. 
In de figuren zien we dat bulben het eerste en het tweede jaar na zichtbaar 
worden weer nieuwe bulben (scheutknoppen) geven. Een deel van de bloemtak-
knoppen komen hetzelfde seizoen aan bulben die vroeg in het jaar zijn 
gekomen. De meeste komen echter het jaar na zichtbaar worden aan de bulb. 
De periode tussen het tijdstip van zichtbaar worden van een scheutknop en 
het tijdstip van zichtbaar worden van een nieuwe knop aan die, inmiddels tot 
bulb uitgegroeide scheutknop, is weergegeven in figuur 9. Deze periode wordt 
ook wel de periode van scheutknop tot scheutknop genoemd. In het histogram 
staat links het aantal weken dat een bulb na zichtbaar worden als knop, 
nodig heeft om zelf een knop te geven. De kruisjes geven aan hoevaak een 
bepaalde periode is voorgekomen. De periode van scheutknop tot scheutknop 
loopt van 16 weken (4 maanden) tot 120 weken (28 maanden). De meest voor-
komende periode is na 54 weken (12-13 maanden), maar ook na 104 weken (24 
maanden) geven veel scheuten een nieuwe scheut. 
De periode van scheutknop tot bloemtakknop is weergegeven in figuur 10. Ook 
hier staan links de perioden in weken weergegeven. De bloemtakknoppen komen 
in een periode van 12 tot 104 weken (3 tot 24 maanden). Een klein gedeelte 
komt na 20 tot 24 weken (6 maanden), de meeste bloemtakknoppen komen na 54 
tot 80 weken met een top na 64 weken (15 maanden). 
De periode van bloemtakknop tot oogst (figuur 11) laat zien dat de meeste 
bloemtakken 24 tot 32 weken (6-7 maanden) nodig hebben om zich tot oogstbaar 
produkt te ontwikkelen. 
Van CC zijn percentages uitgerekend over de vier jaar gemiddeld. 
Periode van scheutknop tot scheutknop: 
1 jaar oud: na 10 tot 16 maanden: 70 % (3 jaren gegevens). 
2 jaar oud: na 19 tot 27 maanden: 24 % (2 jaren gegevens, dit zal na 3 jaar 
hooguit 36 % bedragen). Er komen dus zeker tweemaal zoveel scheuten het 
eerste jaar als het tweede jaar. 
Periode van scheutknop tot bloemtakknop: 
zelfde seizoen: \ jaar oud: na 4 tot 8 maanden: 15 % 
volgend seizoen: Il jaar oud: na 11 tot 19 maanden: 80 % 
De volgorde waarmee knoppen aan de bulben komen is zeer wisselvallig. Het 
meest algemeen is dat er aan een bulb na de eerste winter êën of twee 
scheutknoppen komen in juni, daarna in september meestal twee bloemtak-
knoppen en als laatste in het jaar daarna in juni weer een scheutknop. 
Hierop zijn enorm veel variaties. 50 % van de bulben die voor juni zijn 
gekomen, geven al bloemtakknoppen aan het eind van datzelfde groeiseizoen. 
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Figuur 9: Histogram van aantal scheutknoppen dat na x-aantal weken 
gevormd is uit de ouderbulben. 
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Figuur 10: Histogram van aantal bloemtakknoppen dat na x-aantal weken 
gevormd is uit de ouderbulben. 
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Figuur 11: Histogram van het aantal bloemtakken dat na x-aantal weken 
is geoogst nadat de bloemtakknoppen zichtbaar werden. 
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Deze bulben hebben dan eerst één of meer bloemtakken gegeven voor ze het 
seizoen erna scheuten geven, vaak gevolgd door nog een bloemtak. De bulben 
die laat in een seizoen komen, geven meestal het eerstvolgende groeiseizoen 
nog geen scheuten, wel al bloemtakken. Het seizoen hieropvolgend komen dan 
scheuten met vaak ook weer een bloemtak. 
4.2.3. Plantverschillen 
Verschillen in reactie op temperatuur zijn moeilijk te achterhalen omdat de 
planten van één cultivar bij één temperatuur al zo enorm verschillend zijn. 
In bijlage 3a en b is het aantal knoppen aangegeven dat per jaar aan een 
plant is gekomen. 
Er zijn planten die ieder jaar weinig bloemtakken geven en planten die ieder 
jaar veel bloemtakken geven. Maar er zijn ook planten die eerst weinig gaven 
en later veel en andersom. Dit kwam zowel voor bij planten die over alle 
jaren samen veel bloemtakken gaven als bij die weinig bloemtakken gaven. 
Dit verschijnsel zal problemen geven wanneer er wordt geselecteerd op pro-
duktie binnen één seizoen. 
Er zijn geen verschillen gevonden in aantallen bloemen per tak bij de 
verschillende nachttemperaturen. 
Cultivar 
116 
LD 
MF 
BF 
CC 
gemiddeld 
aantal bloemen 
11-13 
8- 9 
10-12 
11-12 
14-15 
minimum 
2 
1 
2 
2 
4 
maximum 
21 
18 
18 
21 
26 
4.3. Groeipuntonderzoek 
In 1985 zijn iedere twee weken planten uit de proef genomen en in de 
afzonderlijke bulben gesplitst. Van de basis af werden de groeipunten van de 
op de bulben aanwezige knoppen bekeken onder een binoculair. De grootte van 
de knop en het stadium van het groeipunt werd genoteerd. Er werden twee 
stadia onderscheiden. Een ongedifferentieerd groeipunt is plat en heeft een 
vorm als in figuur 12a. De bladeren staan recht tegenover elkaar (180°). Een 
generatief groeipunt komt omhoog en heeft achtereenvolgens de vormen in 
^figuur 12b. De schutbladeren van de bloemen staan spiraalsgewijs om het 
groeipunt in een hoek van 144° (Tekeningen uit 'Bloemisterijonderzoek in 
Nederland over 1980', pag 110). Figuur 13 laat het omhoog komen zien van een 
generatief groeipunt ten opzichte van een vegetatief groeipunt (uit 
Rotor(3)). 
Tijdens het groeipuntonderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen. 
- In de bulben van één jaar oud beginnen vanaf half mei de knoppen zichtbaar 
op te zwellen. 
- Ongedifferentieerde en vegetatieve knoppen hebben altijd een plat groei-
punt. De generatieve knoppen hebben een opgehoogd groeipunt. Vooral in het 
begin van het jaar was het soms moeilijk goed te zien of een knop genera-
tief was, omdat er in die tijd knoppen waren met een opgehoogd groeipuntje 
maar duidelijk ongedifferentieerd. Doch in mei, toen het groeiseizoen 
begon, ontwikkelden duidelijk eerst vegetatieve knoppen en werden later 
(eind juni) generatieve knoppen goed zichtbaar. 
- Vanaf eind juni zijn bij hele kleine scheutknoppen al wortelpuntjes waar 
te nemen, gele vlekjes onder de eerste bladaanhechtingen. 
In nieuwe jonge scheuten, vanaf ongeveer 8 cm, worden alweer kleine 
knopjes zichtbaar in de bladoksels. 
Er worden nu, eind juni, ook bloemtakknoppen gevonden. Aan bloemtakknoppen 
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zitten nooit wortelpuntjes. Ze strekken zich al met vier tot zes schut-
bladeren. 
- Eind juli: scheuten strekken zich. De scheuten van vorig jaar hebben nu 
een bulb of beginnen die te vormen. 
Duidelijk zichtbare bloemtakknoppen aan de bulben zijn onder de microscoop 
nog niet als bloemtakknop herkenbaar aan het groeipuntje. 
Resumerend: 
Een Cymbidiumknop is erg lang ongedifferentieerd. Ze worden al gevormd in 
scheuten van 8 cm. De knoppen groeien met de bulb mee tot ze 1-1,5 cm groot 
zijn. Zo blijven ze zitten in de bladoksels tot een volgend groeiseizoen. 
Een deel van de knoppen loopt uit in het eerstvolgende groeiseizoen. 
Uitwendig zien we vanaf mei de grootte van die knoppen toenemen, zowel wat 
betreft de lengte als de dikte. De ontwikkeling van de bulb begint onder 
aan. Er zijn altijd wel een aantal knoppen die blijven zitten onderaan de 
bulb. Dit kan variëren van nul tot drie knoppen. Daarboven ontwikkelen zich 
één tot vier knoppen. Deze groeien vegetatief uit. Daarboven komen enkele 
bloemtakknoppen. 
Aan het groeipunt is in het knopstadium nog niet te zien of de knop vegeta-
tief of generatief is. Ook knoppen die qua plaats en vorm vermoedelijk een 
bloemtakknop moeten worden, bleken nog een ongedifferentieerd groeipunt te 
hebben. Pas eind juni toen de knoppen zich gingen strekken, werden 
generatieve groeipunten gevonden. Ook bij het waarnemen van net zichtbaar 
geworden knoppen aan de planten worden rond deze tijd de eerste bloemtak-
knoppen gevonden. 
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de generatieve groeipunten 
met de microscoop herkenbaar worden op het moment dat de knoppen zwellen en 
groeien en daardoor ook aan de plant in de kas zichtbaar worden. Ofwel, aan 
de plant zijn knoppen waar te nemen, die later bloemtakken bleken te zijn, 
in dezelfde periode dat van knoppen het groeipunt herkenbaar generatief 
wordt. Dit betekent dat groeipuntonderzoek niet noodzakelijk is om het 
juiste tijdstip van aanleg van bloemtakknoppen vast te stellen. Het waar-
nemen en labellen van net zichtbaar geworden knoppen in de kas, zoals drie 
jaar lang in deze proef is gedaan, is een goede methode om de ontwikkeling 
van Cymbidlum te leren kennen. 
a: Een ongedifferentieerd groeipuntje. 
~-f 
b: Verschillende generatieve stadia. 
Figuur 12: De vorm van het groeipunt 
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Figuur 13: Ontwikkeling van een cymbidiumknop in doorsnede. 
Boven: een vegetatieve knop. 
Onder: een generatieve knop. 
(uit Rotor(3)) 
4.4. Bespreking 
Het onderzoek is opgezet om al beschrijvend meer inzicht te geven in de 
groei, de bloei en de ontwikkeling van Cymbidium. 
Bij deze bespreking gaan we ervan uit dat het moment van zichtbaar worden 
van bloemtakknoppen gelijk valt met de verandering van het groeipunt van 
ongedifferentieerd naar generatief (hoofdstuk 4.3). 
De eerste vraag van de doelstelling, "Kan de bloeiperiode worden verlaat 
door middel van een lagere nachttemperatuur zonder dat daarbij de produktie 
in de volgende jaren wordt verminderd door een achterblijvende scheut-
groei?", is in hoofdstuk 4.1 behandeld. De top van de oogst is te verlaten, 
doch niet veel meer dan enkele weken. En er zijn verschillen in reactie van 
de cultivars. Sommigen reageren niet: MF en CC. Anderen wel: 116, LD en BF. 
De lage nachttemperatuur heeft geen negatieve gevolgen gehad op de bloei van 
de planten. Het gevolg van de nachttemperatuur op de produktie is zo ver-
schillend in de jaren dat het vermoeden bestaat dat andere invloeden 
(bijvoorbeeld licht) op de planten groter zijn dan de invloeden van lage 
nachttemperaturen. 
Bij 7°C hebben de planten een groter verschil in de produktie van de bloem-
takken in achtereenvolgende jaren dan bij de andere nachttemperaturen. Dit 
is te zien aan het verloop van het aantal scheut- en bloemtakknoppen 
van CC in de loop van de jaren (figuur 14). 
De tweede vraag, "Wanneer worden scheuten en bloemtakken precies gevormd? 
Hoe verloopt de ontwikkeling van de Cymbidiumplanten?", is in hoofdstuk 4.2 
zo goed mogelijk beantwoord. We hebben gezien dat in een jaar eerst de 
scheutknoppen komen in een periode van zo'n 5 maanden, met een top in juni. 
Na deze top zien we dat de bloemtakknoppen zich gaan ontwikkelen. Ook deze 
gebruiken hiervoor een periode van 5 maanden met de top in september. 
De bulben ontwikkelen zich zeer variabel. Wanneer er scheut- en 
bloemtakknoppen aan een bulb komen, wordt mede bepaald door het tijdstip van 
ontstaan van die bulb. In het algemeen komen er na een jaar eerst enkele 
scheutknoppen gevolgd door enkele bloemtakknoppen en dan weer een jaar later 
nog een scheutknop. 
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Figuur 14: Aantal scheuten en bloemtakken ten opzichte van 1981 
bij verschillende temperaturen. Cultivar is CC. 
de bloeratak 
1983 
slapende knop 
onge scheut 
(± 10 cm) 
a: Bulb met blad 
Figuur 15 : Knoppen op een Cymbidiumbulb. 
b: Bulb zonder blad 
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De plaats van de scheutknoppen is onderaan de bulb (zie figuur 15). 
Bloemtakknoppen zitten daarboven. Boven de bloemtakknoppen zit nog een groot 
aantal knoppen die niet uitlopen, tenzij de bulben worden opgezet in turf 
(het zogenaamd vermeerderen met behulp van opzetten van achterbulben). 
Bij het groeipuntonderzoek is naar voren gekomen dat er onderaan de bulben 
meestal nog een aantal knoppen zitten die niets doen. Een enkele keer hebben 
deze een rot groeipuntje, maar meestal zagen ze er goed uit. Deze knoppen 
zijn soms nog in staat uit te lopen aan de plant. Een bulb van 3 jaar of 
ouder geeft dan nog een scheutknop. Bij het opzetten van bulben lopen deze 
achtergebleven knoppen eerder uit dan de kleine knopjes hoger aan de bulb. 
Het probleem van het rotten van scheut- en bloemtakknoppen in een vroeg 
stadium is erg groot. Vermoedelijk is de oorzaak fysiologisch. 
Er zijn verschillende mogelijke relaties bekeken, onder andere tussen het 
aantal bloemen per tak en datum oogst, datum ontstaan bloemtakknop, datum 
onstaan bulb waaraan de bloemtakknop kwam (ouder) en periode bloemtakknop 
tot oogst. Er zijn geen relaties gevonden. 
Wel is er een relatie gevonden tussen datum van zichtbaar worden van de 
bloemtakknop en periode van bloemtakknop tot oogst (figuur 16). Hoe eerder 
de bloemtakknop is waargenomen hoe langer die nodig heeft om tot 
oogstrijpheid te komen. De periode kan lopen van 4 maanden voor laat 
waargenomen knoppen tot 9 maanden voor vroeg waargenomen knoppen. Dit 
verschil kan een gevolg zijn van de winterse omstandigheden in de tijd dat 
de bloemtak moet rijpen. Maar er is ook een invloed van het waarnemen van de 
knoppen. Niet iedere knop is waargenomen op het moment dat ze ging groeien. 
Door de vorm van de planten zijn sommige knoppen pas zichtbaar als ze al 
flink zijn ontwikkeld. 
Als laatste is bekeken of er verbanden lagen tussen de ontwikkeling van de 
planten en ten eerste de gemiddelde temperatuur in de kassen en ten tweede 
de gemiddelde straling. 
Een relatie met de gemiddelde dagtemperatuur is niet duidelijk (figuur 17). 
Wanneer we de relatie met de stralingssom (figuur 18) bekijken, lijkt het er 
op dat de scheutontwikkeling op gang komt op het moment dat de straling 
oploopt en boven 20.000 j/cm2 per 4 weken komt (1000 j/cm2 per dag). Het 
aantal scheuten loopt op met de straling tot in juni, rond de langste dag. 
Dan daalt het aantal gevormde scheutknoppen sterk. Vanaf dit moment gaan de 
planten over op het vormen van bloemtakken in plaats van scheuten. De 
periode van zichtbaar worden van bloemtakknoppen volgt direct op de periode 
van scheutknopvorming. Er is een overgang. Het is mogelijk dat het tijdstip 
van het jaar hier regelend optreedt. Of de overgang van lange dag naar korte 
dag (21 juni) invloed heeft is niet duidelijk. Ook de invloed van de stra-
ling kan belangrijk zijn. De planten kunnen tegen die tijd voldoende reser-
ves hebben opgebouwd onder invloed van het zomerse licht om energie te gaan 
gebruiken voor bloei. 
Er is niet gesproken over bloemtak/scheut-verhoudingen. Bij een gelijk 
blijvend aantal planten op een zelfde oppervlak werd bij de lage nachttem-
peratuur het aantal scheuten minder zonder dat de bloemtak-opbrengst lager 
werd. De bloemtak/scheut-verhouding werd daardoor groter, terwijl er geen 
positief effect was van een hogere opbrengst per m . Dit zou ten onrechte de 
lage nachttemperatuur gunstiger doen lijken. 
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSSIES 
Groei- en bloeianalyse 
In 1951 deed Went(2) een temperatuurproef met Cymbidiumplanten. Hij 
beschreef de morfologie en de ontwikkeling van de Cymbidiumplanten. Ook 
Rotor(4) ging in op de knopvorm, de knopaanLeg en de ontwikkeling. 
Met aanvullingen uit het eigen onderzoek is de ontwikkeling als volgt te 
beschrijven: 
De planten bestaan uit vlezige pseudobulben, verder bulben genoemd. Dit zijn 
bolvormige stengeldelen met leervormige bladeren die afwisselend aan de 
stengel zitten. Went(l) onderscheidde daarbij verschillende typen bladeren: 
de bladschede-bladeren (de eerste bladeren onderaan de knoppen), de echte 
bladeren en de schutbladeren onder de bloemknoppen aan de bloemtak. In de 
oksel van ieder bladschede-blad en echt blad zit een groeipunt of knop, in 
totaal ongeveer 15-20 knoppen, afhankelijk van de cultivar. Deze knoppen 
worden in een heel vroeg stadium aangelegd. In scheutjes van 8 cm zijn al 
knopjes waargenomen. Een aantal knoppen aan de basis van de bulb groeien tot 
ze 1-1,5 cm groot zijn. Zo blijven ze zitten in de bladoksels tot een 
volgend groeiseizoen. Hierboven zitten hele kleine knopjes. 
Gewoonlijk ontwikkelen zich alleen de grootste knoppen aan de basis van de 
bulb. De onderste van deze knoppen vormen in het algemeen de zijscheuten, ze 
zullen uitgroeien tot nieuwe bulben. Vaak zitten onderaan een bulb nog niet 
uitgelopen knoppen. Soms lopen ze in een volgend jaar nog uit. Zodra scheut-
knoppen uitlopen, ontstaan er wortelpuntjes aan de basis, het begin van de 
lange, dikke vlezige wortels. 
Meer naar boven gelegen knoppen kunnen zich ontwikkelen tot bloemtakken. 
Daar weer boven zitten de kleine knopjes die slechts tot ontwikkeling komen 
als de oude bulben worden opgezet. Ze worden dan vegetatief. 
Alle grote slapende knoppen aan de basis van de bulb lijken op elkaar, zowel 
uitwendig als inwendig. Uitwendig zien we vanaf mei de grootte van die knop-
pen toenemen zowel wat betreft lengte als dikte. Er zijn op dat moment 12 
schede- of bladprimordia gevormd. Aan het groeipunt is in dit stadium nog 
niet te zien of de knop vegetatief of generatief is, dus scheut of bloemtak 
wordt. Het verschil hiertussen is pas zichtbaar na het 15e bladprimordia. In 
dit stadium is microscopisch onderzoek mogelijk. 
In het groeipuntonderzoek werden pas eind juni generatieve groeipunten 
gevonden. Ook bij het waarnemen van net zichtbaar geworden knoppen aan de 
planten worden rond deze tijd de eerste bloemtakknoppen gevonden. De veran-
dering van ongedifferentieerd naar generatief vindt plaats in een tamelijk 
lange periode. 
De ontwikkeling van de planten wordt onderverdeeld in vier fasen: 
-Vegetatieve fase van mei tot juli (periode van zichtbaar worden van knop-
pen, de groei is meer over het hele jaar verdeeld) 
-Aanleg van de bloemtakknop van juni tot september 
-Ontwikkeling van de bloemtakknop van september tot januari 
-Bloei van februari tot mei 
De Cymbidiumplanten bestaan uit een aantal bulben van verschillende leef-
tijden, de jonge scheuten die het laatste groeiseizoen zichtbaar zijn 
geworden en oudere bulben. De oudste bulben verliezen hun blad. Afhankelijk 
van de cultivar, teeltwijze en conditie van de planten drogen de bulben in, 
worden "leeggezogen" door de jonge bulben en verdwijnen, of blijven als bulb 
ruimte innemen in de pot. 
Scheut- en bloemtakknoppen ontwikkelen zich op jonge zich nog ontwikkelende 
bulben. Het grootste deel van de knoppen wordt zichtbaar aan bulben die zich 
in het eerste groeiseizoen bevinden. Zeker voor wat betreft de bloemtak-
knoppen. Voor bloei zijn jonge bulben nodig. Er is vegetatieve groei nodig 
om volgend jaar weer bloemtakken te kunnen oogsten. Een enkele maal kan een 
bulb van twee jaar onder gunstige omstandigheden tot bloei komen; oudere 
achterbulben geven geen bloei meer, hoogstens nog enkele vegetatieve 
uitlopers. Het is belangrijk een evenwicht te krijgen tussen vegetatieve 
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groei en bloemtakknopaaiileg. 
Leffring(7) vermoedt dat het uitlopen van een scheutknop de ontwikkeling van 
andere, aanwezige knoppen voorkomt. Dit kan verklaren waarom er nog zoveel 
slapende knoppen aan de oude bulben blijven zitten, zoals bij het groeipunt-
onderzoek is gevonden. Volgens Rotor(4) stopt de initiatie van de bloemtak-
knoppen de vegetatieve groei niet. Er treedt sympodiale groei op door 
stilstand van de meristeem-activiteit van het apicale meristeem, welke 
onafhankelijk is van ontwikkeling van bloemtakknoppen. Bloemtakknopinitiatie 
en ontwikkeling gaat gelijk op met ontwikkeling of rijping van de bulb. 
Groei- en bloeibeïnvloeding 
Voor Vacin(9) startte met Cymbidium onderzoek, heeft hij een klimatologisch 
onderzoek gedaan naar de oorsprong-gebieden van verschillende Cymbidium-
soorten. Hierbij werd duidelijk dat aldaar de temperatuur vooral 's nachts 
erg laag kon worden, dat de relatieve luchtvochtigheid groot was en de 
lichtintensiteit hoog. .. 
Dat de invloed van licht en temperatuur op de ontwikkeling van Cymbidium erg 
belangrijk is, blijkt wel uit de publikaties die daarover zijn verschenen: 
Went(2,3), Rotor(4,5), Casamajor(ó), Leffring(7). 
Casamajor(6) vond dat er een lange dag, 16 uur, nodig was voor bloei. De 
beste dag/nacht temperatuur was 20/l4°C. Ook Leffring(7) vond dat bij 
16/13°C meer bloemtakken en meer scheuten werden gevormd dan bij hogere tem-
peraturen. De temperatuur kan overdag zonder problemen oplopen tot 25°C. 
Went(2) achtte het mogelijk dat alle knoppen onder juiste omstandigheden 
geforceerd kunnen worden om zowel vegetatief als generatief uit te lopen. Er 
is geen verschil tussen groeipunten van vegetatieve en generatieve knoppen 
in het slapende stadium. De knoppen ontwikkelen zich pas vegetatief of gene-
ratief op het moment dat ze zich gaan ontwikkelen. 
Leffring(7) leek dit niet waarschijnlijk omdat ten eerste een lage nacht-
temperatuur een positieve invloed heeft op het totaal aantal knoppen en ten 
tweede de vegetatieve knoppen altijd onder de generatieve knoppen zitten aan 
een bulb. Een lagere dag- en nachttemperatuur kan deze knoppen activeren, 
zowel de vegetatieve onder aan de bulb als de generatieve die daarboven 
zitten. Uit het in dit verslag beschreven onderzoek blijkt dat bij lagere 
nachttemperaturen dan 13°C het aantal scheutknoppen toch wel minder kan 
worden. De invloed op het aantal bloemtakken verschilt jaarlijks en is 
afhankelijk van de cultivar. 
Ook Rotor(4,5) beschreef de invloed van daglengte, lichtintensiteit en 
temperatuur op de ontwikkeling van Cymbidium. De vegetatieve groei wordt 
beïnvloed door daglengte en lichtintensiteit, de mate van beïnvloeding wordt 
bepaald door de temperatuur. Knopaanleg is onafhankelijk van de daglengte, 
maar heeft lage temperaturen nodig. Vooral de lichtintensiteit is belangrijk 
voor de bloei. De invloed hiervan is groter dan die van de temperatuur. De 
lage lichtintensiteit in de winter kan verklaren waarom er geen knopaanleg 
plaatsvindt, terwijl in dat jaargetijde de temperatuur optimaal is. 
In dit verslag is in hoofdstuk 4.4 de invloed van licht en temperatuur 
bekeken op de groei en ontwikkeling van Cymbidium. 
Het verloop van groei en bloei is in verband gebracht met de gemeten 
straling gedurende het verloop van het jaar. Het blijkt dat er in de winter 
(weinig licht) zo goed als geen knoppen zich ontwikkelen (zie figuur 18). In 
april verschijnen weer vegetatieve knoppen. De gemiddelde straling komt in 
die tijd van het jaar boven de 1000 Joules/cm2 per dag. Het aantal knoppen 
loopt op met de stralingssom. Pas na de langste dag komen de eerste bloem-
takknoppen te voorschijn. Vanaf dat moment komen vrijwel geen nieuwe 
scheutknoppen meer tot ontwikkeling. Het is mogelijk dat in deze periode de 
concurrentie tussen bloemtakknoppen en scheutknoppen in het voordeel van de 
bloemtakken gaat werken. Wordt de straling minder in de herfst, dan loopt 
ook weer het aantal bloemtakknoppen terug tot er midden in de winter weer zo 
goed als geen knoppen worden gevormd. 
Een lagere nachttemperatuur kan een verlating geven van de oogst. Ook uit 
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onderzoek op het PBN(IO) in 1980 bleek dat deze verlating een gevolg was van 
het verlengen van de periode tussen vorming en oogst van een bloemtakknop en 
niet van het verlaten van het tijdstip van vorming van de bloemtakknoppen. 
Klimaatomstandigheden kunnen het uitgroeien van de nog ongedifferentieerde 
knoppen beïnvloeden. De aanleg van bloemtakknoppen in de bladoksels van de 
jonge bulben wordt gestimuleerd door lage temperaturen. Vooral de nacht-
temperatuur is daarbij belangrijk. Onder invloed van de lichtstraling mag de 
dagtemperatuur daarbij gerust oplopen tot 25°C. Een hoge lichtintensiteit is 
belangrijk bij de knopaanleg. De daglengte heeft geen direkte invloed. Een 
constante korte dag zal bloei verhinderen door achterblijven van de groei. 
Een dagverlenging beïnvloedt bloei niet. Knopaanleg vindt plaats op jonge, 
niet volgroeide bulben in een periode met een hoge lichtintensiteit onder 
invloed van lage nachttemperaturen. 
De conclusie is dat de bloei, en dus ook de mogelijkheid tot bloeibeïn-
vloeding, is gerelateerd aan het stadium van groei en rijpheid van de bulb. 
Het is duidelijk dat de nieuwe vegetatieve groei noodzakelijk is voor nieuwe 
bloei. De vegetatieve groei verloopt beter bij lange dag en hoge lichtin-
tensiteit, waarbij de temperatuur de mate van reactie bepaalt. De beste 
groei vindt plaats bij veel licht en lage temperatuur. 
Hoge lichtintensiteit is goed voor groei en bloei. Knopaanleg vindt plaats 
op jonge niet volgroeide bulben in een periode met een hoge lichtintensiteit 
onder invloed van een lage nachttemperatuur ten opzichte van de dagtempe-
ratuur. 
Groei bepaalt bloei voor volgend seizoen. 
Het is daarom belangrijk vooral in de zomer te zorgen voor een aktief gewas. 
6. SAMENVATTING 
In 1981 is onderzoek opgezet met laatbloeiende, grootbloemige Cymbidlum met 
als doel na te gaan of de bloeiperiode kon worden verlaat door middel van 
een lagere nachttemperatuur zonder dat daarbij de produktie in de volgende 
jaren wordt verminderd door een achterblijvende scheutgroei. De volgende 
temperaturen zijn vergeleken: 16/13, 16/10 en 16/7°C. Er zijn vijf cultivars 
in het onderzoek opgenomen: Bajo 'Spanga', Burgundian 'Chateau', California 
'Cascade', Levis Duke 'Bella Vista', Madrid 'Forest King'. 
Naast het effect van de nachttemperatuur op het oogsttijdstip is het verloop 
van de ontwikkeling van de planten onderzocht. 
Een lage nachttemperatuur kan het oogsttijdstip verlaten afhankelijk van de 
cultivar. De periode van uitgroei van bloemtakknop tot oogst wordt langer. 
De temperatuur heeft geen invloed op het tijdstip van aanleg van de bloem-
takknop . 
Scheutknoppen worden zichtbaar in mei en juni. Ze groeien datzelfde jaar 
uit, maar maken meestal nog geen bulb. Wel worden er al knopjes gevormd in 
ieder bladoksel. De onderste 4 tot 8 knopjes worden 1 tot 1,5 cm groot. In 
het volgend seizoen, een jaar na zichtbaar worden van de bulb als knop, 
komen een groot deel van deze knopjes tot ontwikkeling. Eerst lopen er 
scheutknopjes uit onderop de bulb, daarna komen de bloemtakknoppen er aan 
met een top in augustus, september. Het daarop volgend seizoen komt er vaak 
nóg een scheutknop aan deze bulb, maar meestal geen bloemtakken meer. Voor 
bloei zijn jonge, niet volgroeide bulben nodig. 
De verandering van een groeipunt van ongedifferentieerd naar generatief 
wordt microscopisch waargenomen op het moment dat de bloemtakknop zich gaat 
strekken en daardoor aan de plant waarneembaar wordt. 
Klimaatomstandigheden kunnen het uitgroeien van de nog ongedifferentieerde 
knoppen beïnvloeden. De aanleg van bloemtakknoppen in de bladoksels van de 
jonge bulben wordt gestimuleerd door lage nachttemperaturen. Bij een nacht-
temperatuur onder 10°C is er kans op verminderde groei. 
Een hoge lichtintensiteit is belangrijk bij de knopaanleg. Vooral in de 
zomerperiode worden scheut- en bloemtakknoppen gevormd. 
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Verschillen als gevolg van nachttemperatuur: 
-Lage nachttemperatuur stimuleert bloei, maar de groei kan minder worden. 
-Een lage nachttemperatuur kan oogst verlaten, maar het effect is afhan-
kelijk van de cultivar. 
-Bij lage nachttemperatuur geeft produktie meer beurtjaarverschijnsel. 
Verschillen tussen cultivars zeer groot: 
-Onder dezelfde omstandigheden hebben verschillende cultivars verschillende 
bloeiperioden. Een manier om oogst te spreiden. 
-Zorg voor weinig, goed bij elkaar passende cultivars in één kasafdeling. Er 
is dan beter op de eisen van die cultivars in te gaan. 
-Verschillen tussen planten van een cultivar kunnen erg groot zijn (meer dan 
100% verschil). Het dient daarom aanbeveling om bij onderzoek een groot 
aantal planten te gebruiken van weinig of één cultivar. 
-Selectie op produktie van één seizoen is gevaarlijk. Bij selectie is het 
beter de opbrengst van twee jaar na te gaan. 
Vervolgens: 
Bij de telers is een "werkschema" ontstaan voor het bemesten, verpotten, 
scheuren, en dergelijke en de temperatuur wordt ingesteld afhankelijk van 
het stadium van ontwikkeling van de planten en de bloemtakken. Er zijn 
tussen telers grote verschillen binnen dit werkschema. Ook zijn er enorme 
produktieverschillen. Hieruit is te concluderen dat er voor een groot aantal 
telers nog zeker mogelijkheden zijn tot verbetering. De voorlichting zou 
daartoe richtlijnen naar voren kunnen brengen. Nu zijn er echter nog veel 
zaken niet duidelijk. Het onderzoek kan de volgende onderwerpen oppakken om 
meer inzicht te brengen in de teelt van Cymbidium. 
-Licht is een belangrijke factor. In feite komt het er op neer dat men wil 
weten wat de invloed is van de hoeveelheid licht op de ontwikkeling van de 
planten en hoe die invloed is te verbeteren. 
*Scheutvorming loopt met de stralingssom mee. Aanleg van bloemtakken vindt 
plaats na de langste dag. Heeft de overschakeling van langer wordende 
dagen naar korter wordende dagen er invloed op? Of is de totaal genoten 
straling van grotere invloed? 
*Wat is de werkelijke invloed van straling op het uitlopen van knoppen, 
scheuten, bloemtakken. En op het aanleggen van knoppen in bladoksels van 
knoppen in een jong stadium. 
*Uit onderzoek blijkt dat bulben vooral actief zijn in het eerste en een 
beetje in het tweede groeiseizoen. Wat is de functie van oude bulben voor 
de jonge? En heeft het blad van deze oude bulben nog een functie? Is er 
geen functie, kan dan de benutting van de straling worden verbeterd door 
het blad van oude bulben te verwijderen? 
-De invloed van de dikke, vlezige wortels op de ontwikkeling is groot. Is de 
wortelgroel te beïnvloeden? 
-Er zitten vaak nog een aantal knoppen onderaan de bulb. Waarom blijven 
zoveel knoppen zitten. Ze zijn reeds aangelegd, doch lopen niet uit. Wat is 
hier aan de hand? Wat is hiervan de oorzaak en wat is er aan te doen. 
-Probleem van knoprot. Knoppen, zowel scheut- als bloemtakknoppen, kunnen in 
een vroeg stadium wegrotten. 
De Cymbidium is een bijzonder gewas. Er zijn nog zeker mogelijkheden om de 
teelt te verbeteren. Er is nog veel onderzoek nodig om te weten hoe dat 
moet. 
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4 
5 
7 
6 
4 
6 
4 
6 
5 
0 
6 
3 
7 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
. 3 
4 
1 
7 
2 
3 
1 
4 
3 
3 
4 
6 
3 
6 
4 
4 
3 
3 
6 
4 
4 
3 
4 
6 
1 
3 
4 
3 
3 
5 
4 
3 
3 
0 
3 
3 
1 
2 
6 
3 
4 
3 
2 
5 
1 
3 
4 
5 
3 
3 
7 
5 
9 
4 
5 
5 
3 
1 
4 
6 
3 
4 
5 
5 
6 
4 
5 
7 
4 
6 
6 
5 
3 
4 
8 
10 
3 
6 
4 
6 
5 
6 
7 
8 
8 
6 
1 
9 
4 
7 
12 
6 
5 
4 
4 
2 
6 
5 
14 
8 
6 
11 
5 
6 
4 
6 
5 
10 
7 
5 
3 
5 
4 
3 
T 
15 
26 
22 
19 
21 
17 
18 
15 
20 
28 
15 
21 
20 ' 
27 
18 
17 
16 
22 
23 
17 
6 
28 
15 
25 
21 
13 
17 
10 
12 
13 
18 
15 
29 
22 
19 
35 
15 
23 
18 
17 
12 
23 
23 
20 
14 
21 
19 
17 
1 
4 
5 
7 
9 
6 
6 
4 
6 
4 
3 
7 
6 
5 
4 
7 
4 
4 
5 
6 
3 
6 
8 
5 
4 
2 
3 
6 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
5 
8 
3 
2 
5 
4 
4 
6 
2 
4 
5 
3 
4 
2 
4 
3 
5 
2 
6 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
7 
2 
1 
2 
6 
6 
4 
6 
3 
4 
4 
4 
3 
6 
5 
3 
4 
3 
5 
2 
5 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
T 
15 
16 
22 
22 
18 
16 
18 
18 
14 
16 
18 
18 
17 
16 
25 
12 
10 
16 
19 
17 
18 
18 
14 
16 
1 
2 
3 
5 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
2 
4 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
2 
1 
5 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
4 
0 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
6 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
3 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
5 
2 
1 
3 
2 
3 
5 
3 
2 
3 
0 
5 
3 
1 
T 
9 
15 
14 
7 
10 
9 
10 
10 
7 
8 
15 
10 
9 
12 
11 
11 
11 
8 
11 
12 
9 
16 
9 
9 
1 
6 
5 
6 
6 
7 
8 
5 
9 
6 
8 
7 
5 
3 
6 
6 
4 
6 
5 
6 
6 
8 
8 
4 
7 
2 
6 
3 
5 
8 
4 
6 
4 
3 
2 
13 
7 
5 
6 
3 
5 
5 
7 
4 
5 
3 
9 
6 
6 
8 
3 
1 
3 
2 
3 
6 
4 
6 
4 
4 
5 
6 
0 
2 
5 
9 
2 
0 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
5 
4 
6 
6 
7 
7 
5 
7 
6 
6 
5 
7 
8 
7 
5 
5 
6 
6 
6 
2 
4 
4 
6 
6 
2 
6 
T 
19 
17 
20 
24 
22 
25 
21 
22 
17 
33 
28 
17 
16 
19 
•26 
17 
19 
13 
18 
16 
26 
22 
16 
26 
1 
5 
9 
8 
8 
7 
7 
10 
6 
7 
8 
6 
7 
9 
7 
5 
6 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
9 
4 
2 
3 
11 
5 
14 
6 
7 
9 
8 
6 
3 
4 
6 
9 
6 
5 
8 
5 
5 
9 
5 
8 
6 
8 
7 
3 
6 
12 
6 
12 
6 
9 
11 
9 
8 
10 
8 
10 
15 
10 
7 
10 
12 
8 
10 
7 
6 
6 
9 
5 
4 
8 
10 
14 
23 
15 
8 
14 
11 
10 
9 
14 
15 
7 
8 
13 
20 
9 
11 
14 
10 
14 
12 
12 
12 
T 
22 
42 
33 
57 
34 
31 
44 
34 
31 
30 
32 
38 
40 
31 
30 
44 
33 
30 
39 
27 
33 
29 
38 
28 
TOTAAL 272 179 182 284 917 128 107 87 87 409 83 55 49 65 252 147 133 84 135 499 162 163 212 293 830 
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Bijlage 3b 
AANTAL BLOEMTAKKNOPPEN PER PLANT PER JAAR PER CÜLTIVAR 
CÜLTIVAR 
JAAR 
LNTNUMMER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
116 
1 
1 
4 
4 
0 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
4 
4 
3 
6 
4 
5 
2 
8 
4 
1 
5 
3 
6 
0 
3 
3 
2 
2 
5 
0 
4 
5 
4 
1 
2 
4 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
3 
0 
2 
6 
4 
2 
4 
6 
5 
2 
5 
5 
3 
6 
3 
4 
5 
4 
3 
4 
0 
3 
1 
3 
6 
2 
2 
2 
5 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
3 
5 
3 
5 
4 
4 
3 
6 
4 
1 
3 
5 
1 
4 
2 
3 
4 
3 
6 
8 
8 
6 
9 
8 
8 
10 
8 
13 
9 
6 
8 
12 
10 
10 
12 
7 
13 
11 
4 
9 
6 
14 
5 
4 
10 
6 
9 
8 
8 
7 
10 
9 
6 
9 
6 
12 
4 
9 
5 
8 
12 
10 
7 
9 
9 
12 
4 
5 
3 
7 
2 
4 
5 
6 
3 
6 
1 
7 
3 
5 
7 
5 
5 
0 
3 
0 
3 
4 
5 
4 
2 
1 
3 
7 
2 
6 
8 
7 
5 
0 
6 
9 
6 
6 
6 
7 
6 
0 
2 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
T 
16 
21 
24 
10 
19 
22 
18 
24 
18 
24 
22 
17 
20 
26. 
21 
22 
18 
15 
27 
20 
11 
21 
18 
26 
9 
12 
24 
12 
19 
24 
19 
19 
20 
22 
21 
21 
20 
26 
22 
24 
9 
15 
24 
19 
16 
17 
22 
24 
LD 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
4 
1 
1 
2 
4 
2 
5 
4 
3 
1 
4 
3 
2 
2 
5 
0 
1 
0 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
7 
5 
6 
5 
4 
7 
4 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
6 
5 
6 
4 
5 
2 
3 
6 
6 
1 
3 
4 
2 
4 
2 
6 
3 
2 
5 
7 
1 
4 
5 
4 
2 
6 
2 
4 
T 
14 
17 
13 
14 
17 
9 
14 
14 
13 
12 
9 
10 
9 
12 
15 
17 
10 
16 
16 
15 
11 
17 
11 
16 
MF 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
4 
7 
3 
5 
4 
3 
3 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
4 
5 
4 
5 
4 
3 
4 
7 
1 
6 
3 
3 
2 
3 
5 
0 
4 
2 
6 
4 
7 
6 
7 
2 
4 
8 
5 
9 
7 
3 
7 
T 
14 
6 
15 
8 
10 
8 
7 
9 
2 
8 
7 
12 
10 
13 
11 
11 
8 
8 
14 
12 
15 
13 
9 
12 
BF 
1 
3 
3 
5 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
0 
2 
6 
5 
2 
3 
4 
6 
4 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
5 
1 
5 
5 
1 
3 
5 
1 
5 
3 
1 
5 
4 
3 
4 
5 
3 
2 
0 
3 
2 
2 
3 
11 
5 
10 
10 
5 
7 
9 
5 
3 
11 
9 
10 
10 
7 
8 
11 
12 
10 
11 
8 
11 
11 
6 
7 
4 
0 
3 
0 
1 
6 
4 
6 
7 
2 
4 
1 
0 
5 
6 
8 
0 
0 
4 
2 
1 
1 
0 
8 
5 
T 
18 
14 
20 
15 
18 
19 
20 
18 
12 
16 
17 
19 
21 
20 
23 
18 
22 
23 
20 
15 
15 
16 
20 
17 
CC 
1 
2 
5 
4 
1 
5 
3 
4 
4 
6 
2 
2 
5 
3 
5 
3 
4 
3 
2 
4 
4 
3 
6 
6 
3 
2 
3 
5 
7 
0 
4 
8 
5 
4 
3 
7 
7 
5 
7 
3 
8 
5 
4 
4 
3 
5 
8 
5 
5 
2 
3 
6 
10 
17 
3 
13 
9 
11 
10 
12 
9 
7 
12 
9 
12 
14 
11 
8 
9 
9 
12 
13 
12 
13 
10 
4 
10 
6 
10 
2 
11 
12 
10 
10 
9 
12 
6 
12 
9 
13 
9 
10 
10 
8 
7 
6 
9 
8 
10 
6 
T 
21 
26 
38 
6 
33 
32 
30 
28 
30 
30 
22 
34 
28 * 
33 
34 • 
30% 
25 -
23 
23, 
27 
33 ~ 
31 
34 
21 
TOTAAL 155 167 409 209 940 63 62 107 89 321 14 29 88 111 242 80 75 207 74 436 89 117 251 215 672 
34 
